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ESKİ DEVİRLERDE 
MUSİKİ MERAKI VE SAİRE...
Gençliğimizde Üsküdar’da postacı Ata Bey merhu­
mun kurduğu Üsküdar Musiki Cemiyeti’nin derslerine 
sadece dinleyici olarak devam ederdim. Sonradan 
Üsküdarlı dostlarımdan merhum ve meşhur Foto Ferid 
İbrahim Bey, evinde meşhur alaturka üstadı Leon 
Hanciyan Efendi’den ders alırdı. Onunla beraber 
Üsküdar’da merhum Kaptan Paşa Camii imam hatibi, 
soLradan huzur hocalarından merhum Hafız Nazif 
Efendi’nin oğullan Hafız Nasuhi ve Hafız Macit de bu 
derslere devam ederlerdi. Ferid İbrahim Bey keman 
çalardı. Ben hiçbir şey çalmam, sadece dinlerdim.
Sesim iyi değildir ve bazı makamlara uygun düşer, 
bazı makamlarda şarkı okuyamam. Alaturkayı hatta 
usûl vurmak ve diğer kaideleriyle meşketmediğim için 
kulaktan dolma bazı şar kılan okurum. Sesime uygun 
gelen ve bozuk nota çıkarmama sebep olmayan 
makamlar rast, mahur, uşşak, hicaz, İsfahan, saba, 
hüseyni gibi makamlardır. ~Bu makamlardan bazı 
şarkıları ara sıra mırıldanırım. Merhum Mesut Cemil’in 
hayatında kâh onların, kâh bizim evlerimizde musiki 
âlemleri yapardık. Pek kıymetli bir musiki üstadı 
(merhum Şekerci Cemü Bey’in oğluydu) olan ve 
Avrupa’da tahsil etmiş bulunan Mesut Bey beni teşvik 
için bazen:
— Üstad! Musikiye ne kadar istidadınız var! diye ilti­
fat ederdi.
Allah selâmet versin, bu toplantılardı hazır bulunan 
aziz kardeşim ve dostum Vasfı Rıza Bey hemen.
— Mesut! Şu herifin bu kerih sesinin neresini beğe- 
niyorsun?Dalkavukluk etme! diye adamı haşlar, beni de 
kızdırırdı.
Hâlâ Vasfi Rıza benim musikiye istidadımı inkâr 
etmekte devam eder. Ben de ona bundan dolayı 
içerlerim. Sesi pek güzel olan ve gençliğinde tekke 
musikisi de öğrenmiş olduğu için daha da kıymetlenen 
pek güzel ve gür bir sesi vardır İd, Altunizade’deki 
köşkümüzün üst katından:
— Hey heeeey! dediği zaman, ayakla bir çeyreklik 
yolçeken Bağlarbaşı’ndan aksisedası gelirdi, 
geçinirdin!
__________________________________________
kötülüğünden bahsettiği zaman, ben de ona:
— Dua et Vasfi! Ben tiyatroya merak etmedim. Şimdi 
senin yerine benim adım eahnelerde dolaşırken, sen de 
meyhanelerde şarkı okur, ğeçinirdin ! diye takılırdım.
Şimdi de istiyorum ama bu yaşta artık birbirimize 
takılmaktan ziyade, birbirimizin elinden tutacak yaşa 
geldiğimiz için boşveriyoruz.
Bu:
— Boşver! lâfının nereden geldiğini bilir misiniz?
Belki yaşlılardan bilen vardır. Ama çoğunuz bu sözün
kulak asma, boşvermek, altlama manasına kullanılma­
sının, esas sözdeki bunu ifade eden kelime olmadığım 
bilmez. Dinleyin.
Eskiden adına aşçı iskambili denilen bir kâğıt oyunu 
vardı. Bu kâğıt oyunu iki kişi arasında oynandığı gibi 
4 kişi ve 6 kişilik gruplar arasında da oynanırdı. Kaaele- 
ri basit, fakat gerçekten eğlenceli bir kâğıt oyunuydu.
Bu münasebetle hatırladım. Acaba bize iskambil 
kâğıdı ne zaman gelmiş? Herhalde oldukça eskiden 
gelmiş olmalı ki, kâğıtlara Türkçe isim koymuşuz.
Bir kere iskambil sözü Türkçe değil de, nece? Sonra 
kâğıtların adlan var. Bunlar da çeşit çeşit, çoluk çocuk 
başka isim verir, büyük yaştakiler başka isim verir. 
Ünce kâğıtların dört çeşidinin isimlerini yazayım. 
Frenklerin “Trefl” dedikleri siyah renkli üç bayraklı 
k âğı dm adına çocuklar “sinek”, büyükler “ispati” 
derler. Dört köşe kırmızı kâğıtlara çocuklar “lokum”, 
büyükler “karo” yahut “dineyri” der. Bu kelimenin aslı 
nedir? Bulamadım.
Frenklerin coeur-kör (kalp manasınadır) dediklerine 
büyükler “kupa” , küçükler “yürek" derler. Frenklerin 
“pik” adım verdikleri kâğıda küçükler “kara maça”, 
büyükler “maça” derler. Bunun da aslı esası nedir? 
Bilmiyorum.
Şimdi gelelim kâğıtların isimlerine. “Sûret” dediği­
miz insan resimli kâğıtların sakallısının adına çocuklar 
“papaz” derler, büyükler “dağb” , Frenkler buna rua-roi 
(kral demektir) derler.
Sonra Frenklerin “dame” (dam = hanım) dediklerine 
biz “kız” deriz. Bundan sonra gelen Frenklerin “valet" 
(vale= uşak) dedikleri kâğıda da “bacak” adım 
takmışız. Neden böyle olmuş? Araştırmadım. Bu 
kâğıtlardan başka Frenklerin “as” dedikleri kâğıda biz 
“bey koz” veya sadece “bey” deriz. Bu kâğıt en büyük 
ve kuvvetli kâğıttır. Sonra ikili gelir. Bu da bey koz 
ay arındadır. Bunlar iskambilde onar sayadır. Sonra 
dağb dediğimiz papaz, sonra kız gelir. Dağb dört sayı, 
kız üç sayı, bacak ild sayıdır. Belki yanılıyorum. Çünkü 
en az 40 sene var ki iskambil oynamadım.
Böylece müzikten girip iskambil kâğıdından çıktık.
Bu hatıraların çekici tarafı da budur. Sahifelerle aynı 
konuyu işlerseniz insanlar bıkarlar. Ama sarhoş mezesi 
gibi biraz ondan, biraz ötekinden yazarak okuyucuyu 
oyalarsanız daha makbule geçer. Yılların tecrübesi bize 
hiçbir şey öğretmemiş olsa da bunu, yani sıkmadan 
okuyucuya uzun yazılar okutmanın yolunu öğretti. Biz 
de o yoldan gidiyoruz. İşte:
— Boşver! lafının asb, dört kol veya altı kol oynanır­
ken, kolbaşı olanın kendi oyuncusuna “değersiz 
kâğıtla” yani “hesapta sayı vermeyen kâğıt ver" 
manasına söylediği, her gün, her yerde “aldırma” 
manasına kullandığımız “boş kâğıt ver” demektir. 
Buradan geliyor. Böylece malum olsun da:
— Boşver! dendiği zaman, boş laf ettiğinizi bilmiş 
olun!
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